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В связи с разработкой стратегического плана развития лесохозяйственной отрасли Беларуси 
на период с 2015 по 2030 г. в статье рассматриваются вопросы политики, стратегии и методы 
управления лесами и лесным сектором экономики государства на основе критериев устойчивого 
управления в соответствии с национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Беларуси до 2020 г. Представлены основные пункты политики и стратегии повышения 
эффективности использования лесосырьевых ресурсов, землепользования, природопользования, 
первоочередные приоритеты достижения государственных интересов использования и воспро-
изводства лесных ресурсов, анализ недостатков (породный состав, возрастная структура, лесная 
дорожная сеть, использование лесных ресурсов). Рассмотрены такие понятия, как лесной сектор, 
сельскохозяйственное и лесохозяйственное землепользование, эффективность лесного сектора, 
стратегические управленческие решения: внедрение критериев устойчивого управления, сеть 
модельных лесов Беларуси, финансирование лесного хозяйства, стратегия инвестиций, биотоп-
ливо, кадровая политика. 
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In connection with the introduction of a strategic plan for development of the forestry sector in 
Belarus for the period from 2015 to 2030, the article focuses on policy issues, strategies, and methods 
of forest management and forest sector of the state on the basis of criteria of sustainable management, 
in accordance with the national strategy of sustainable socio-economic development of Belarus until 
2020. The priorities of achieving public interest use and reproduction of forest resources are the main 
points of the policy and strategy of increasing the efficient use of forest resources, land use, and natural 
resource management. The author gives gap analysis of species composition, age structure, forest road 
network, and the use of forest resources. The main concepts are the forest sector, agricultural, and 
forestry land use. The efficiency of the forestry sector, strategic management decisions are in the 
implementation of the criteria for sustainable management, the network of model forests of Belarus, 
forestry financing, investment strategy, biofuels, and personnel policy. 
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Введение. Каждое поколение белорусов яв-
ляется, по существу, не полновластным хозяи-
ном лесных ресурсов, а лишь временным поль-
зователем, обязанным передать их своим по-
томкам не в худшем состоянии по сравнению с 
полученным наследием. Следовательно, лес 
необходимо рассматривать как одно из самых 
важных национальных богатств Беларуси, со-
ставляющих экологический капитал нации.  
Государственная политика в области лесно-
го сектора экономики состоит из двух частей: 
– создать эффективный механизм государ-
ственного сотрудничества всех ведомств лесно-
го сектора для достижения максимального эко-
номического и экологического эффекта на госу-
дарственном уровне; 
– обеспечить контроль над балансом инте-
ресов современного и возможных потребностей 
будущего поколения в отношении лесных и 
других природных полезностей леса. Достиже-
ние этой цели можно обеспечить государствен-
ной гарантией устойчивого управления лесами. 
Опыт показал, что проблема устойчивого 
управления лесами с целью сохранения лесных 
экосистем не решается путем ограничений и 
ужесточений лесопользования, вплоть до ис-
ключения из пользования (заповедные террито-
рии). Необходимо разработать новые способы 
такого управления лесами, которые охватывали 
бы весь круг проблем: планирование земле-
пользования; сохранение лесов; объемы лесо-
пользования на оборот рубки; сделать доступ-
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ными для оценки затраты на устойчивое управ-
ление, чтобы включить в процедуру принятия 
решения расчеты по их компенсации. Следова-
тельно, экономическая активность в лесном хо-
зяйстве должна быть направлена на соблюде-
ние интересов лесной промышленности и бла-
гополучие лесных экосистем, на чем и базиру-
ется эффективность всего лесного сектора 
национальной экономики. 
Основная часть. Лесная политика при 
устойчивом лесоуправлении должна быть про-
дуктом общественного согласия. В лесном сек-
торе необходимо достигнуть баланса производ-
ственно-экономического, экологического и со-
циального аспектов. Такая политика позволит 
осуществить управление лесным сектором эко-
номики и использование лесных ресурсов с 
учетом сохранения биоразнообразия и повы-
шения экономической эффективности на дли-
тельный период. Достичь максимального эф-
фекта в этом направлении можно, лишь объ-
единив усилия всех отраслей экономики, име-
ющих отношение к лесным ресурсам и другим 
полезностям леса, на основе сбалансированно-
сти их государственных интересов. Устойчивое 
управление и развитие лесов возможно при со-
блюдении четырех аспектов: политического, 
экономического, экологического и социального.  
В настоящее время растущие потребности в 
лесных ресурсах, а также общенациональные 
интересы разумного использования и воспро-
изводства лесов требуют финансирования лес-
ного хозяйства, не ограничиваясь доходами от 
лесопользования, а привлекая накопления по 
тем отраслям производства, которые связаны с 
использованием полезностей леса. Однако са-
мым надежным гарантом сохранения и пре-
умножения государственных лесных ресурсов 
должно быть государство и частичная бюджет-
ная форма финансирования. 
Стратегией устойчивого развития государ-
ства, принятой в 2000 г., предусматривается со-
вершенствование инструментов политики ве-
дения устойчивого лесного хозяйства. При этом 
выполняется своевременное обновление наци-
ональной стратегии и плана. Недостатки стра-
тегических целей прошедшего периода приве-
дены ниже: постановка задач производственной 
деятельности каждой отрасли и оценка их ре-
зультатов производились отдельно, а государ-
ственный эффект от совместных достижений 
смежных отраслей лесного сектора не оцени-
вался; низкий технологический уровень и раз-
витие отраслей, являющихся потребителями 
лесных полезностей, не позволили эффективно 
и в полном объеме использовать древесные ре-
сурсы; лесохозяйственное производство и ле-
соустроительное проектирование ориентирова-
ны на лесохозяйственные мероприятия, под их 
объемы выделяются материальные и финансо-
вые ресурсы [1]. Вопрос о том, достигается ли с 
помощью этих мероприятий целевая породная 
и возрастная структура древостоев как элемен-
та природной среды, остается без контроля (за 
период с 01.01.1994 по 01.01.2011 площадь 
хвойных лесов увеличилась на 110 тыс. га, а 
мягколиственных (береза, ольха, осина) – на 
630 тыс. га) [2]. 
С целью формирования новой политики 
государства в лесном секторе экономики Бела-
руси необходимо провести уточнение понятий, 
являющихся ее основой. 
1. Лесная политика Беларуси – это система 
понятий, законодательных норм, управленче-
ских решений, экономических и производ-
ственных отношений на основе критериев 
устойчивого управления лесами на долгосроч-
ный период (20 лет и более). 
2. Лесной сектор экономики – это мини-
стерства и другие центральные органы системы 
государственного управления, имеющие отно-
шение к лесным ресурсам, а именно: Мини-
стерство лесного хозяйства; концерн «Беллес-
бумпром» и другие потребители лесных ресур-
сов различных форм собственности; Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия. 
Все эти ведомства определяют масштабы, 
структуру, качество и общий уровень государ-
ственной эффективности лесного сектора эко-
номики и его роль в уровне жизни населения. 
3. Устойчивое управление лесами и други-
ми землями государственного лесного сектора 
экономики – это использование лесов, земель 
лесного фонда и сельскохозяйственных угодий 
в общем плане землепользования таким обра-
зом, чтобы обеспечить максимальную отдачу 
плодородия почв в государстве.  
4. Устойчивое экономическое развитие лес-
ного сектора определяется опосредованно через 
предприятия и технологии, обеспечивающие 
выпуск продукции с высокой добавленной сто-
имостью.  
С целью практической реализации концеп-
ции устойчивого управления лесами на бли-
жайший период (15–20 лет) следует достичь по-
нимания необходимости последовательной реа-
лизации следующих управленческих решений: 
утвердить и внедрить критерии и индикаторы 
устойчивого управления в систему лесохозяй-
ственных предприятий и лесоустройство (лесо-
устроительные нормы проектирования); разра-
ботать и утвердить долгосрочную государствен-
ную политику устойчивого управления лесным 
сектором экономики на основе сотрудничества 
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государственных органов управления, в том 
числе облисполкомов и райисполкомов, а также 
с частным сектором, с обязательным соблюде-
нием интересов местного населения. 
Основой формирования доходной части 
сметы развития лесохозяйственной отрасли на 
уровне не только самоокупаемости, но и рас-
ширенного воспроизводства должны быть: 
бюджет государства (лесоустройство, содержа-
ние лесной охраны, противопожарных проект-
ных работ); мобилизация собственных средств; 
лесной доход от продажи леса на корню; от-
числение от прибыли предприятий, использу-
ющих лесосырьевые ресурсы. 
В эффективности использования всего 
спектра полезностей леса большая роль при-
надлежит дорожной сети (лесным проездам). 
В инвестиционном процессе предпочтение 
необходимо отдать отрасли целлюлозно-
бумажной промышленности и системе пред-
приятий по производству мебели, фанеры, 
обоев, картонно-бумажных изделий. В ре-
зультате инвестиции в их развитие повысится 
экономическая эффективность всего лесного 
сектора экономики. 
Увеличение объемов заготовки мелкотовар-
ной и низкосортной древесины возможно при 
условии ее использования как биотоплива в 
сельской местности (школы, больницы, гос-
учреждения) и сельском хозяйстве (молочно-
товарные фермы и т. д.). Для этого необходимо 
создать частные предприятия при системе жи-
лищно-коммунального хозяйства районов и от-
работать устойчивую и обоюдно-ответственную 
систему производственно-финансовых отноше-
ний: лесхоз – фронт работы по заготовке сырья, 
частное предприятие – по заготовке и доставке 
щепы, жилкомхоз – заказчик, банки – кредитова-
ние частных предприятий, ИП, контроль за рас-
четами. Это создаст тысячи рабочих мест в сель-
ской местности. 
Следует объединить усилия институтов 
НАН Беларуси и БГТУ на разработку приклад-
ной тематики, направленной на повышение 
продуктивности лесов и их качество (техника, 
селекция). В лесхозах необходимо создать ле-
созаготовительные участки (ЛЗУ), внедрить 
электронный учет лесопродукции и постепенно 
перейти от управления лесным хозяйством к 
управлению лесами [3, 4]. 
Заключение. Поэтапное устранение суще-
ствующих недостатков и внедрение предло-
женных решений по совершенствованию и пе-
реходу от управления лесным хозяйством к 
управлению лесами позволит: формировать вы-
сокопродуктивные древостои заданного пород-
ного состава и возрастной структуры; повысить 
уровень использования всех полезностей леса; 
увеличить объем заготовки низкокачественного 
сырья для целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и биотоплива (2,0–2,5 млн. м3); модер-
низировать и реконструировать лесопромыш-
ленный комплекс, что обеспечит использова-
ние всех древесных ресурсов; улучшить соци-
ально-экологические и экономические условия 
жизни населения; обеспечить устойчивое 
управление лесным сектором, сбалансирован-
ное развитие всех его отраслей и оперативную 
реализацию перспективных задач народного 
хозяйства; создать благоприятные предпосыл-
ки к оздоровлению экологической обстанов- 
ки и обеспечить рациональное использование 
лесов в интересах настоящего и будущих по-
колений. 
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